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11,100 Circulation; Member 
of Alood&tod CoUqiate 
~ N. S. P. A., and 
S. C. Pnu AuoclaUon 
...,., ... ~ Wbllt. tall bl 
daDetotwU..Deedforco-
ordtuliale esua- wodl: aDd 
___ ,.. 
WbeD ubd Wlm *'IJe Ita• 
haN ... W\DUirop lb. 1lUd 
belt. OM lfrl &\IIMd the ArUit 
~ .... ADotblr -· 
uaa.d Uta·..,. raap 01 trimd· 
--Euhanp Teachen 
Are Gue.ta At 
The JohnSonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEQE 
MEET CLASSES 
NEXT 
F1UDAY 
COBRECTIO!'> 
Aa unr wu aadr 5a ""'--IK• 
U.wiUilhechapd~ 
.a:.t el tiM Seuth C&Nilna C-.1· 
1rp PT-. ~lAUoa awanb. 
Til& JOIJ!'rtSOSIAS wu ,.,., •• 
_.,;. rated tbc a.at ,.,.... la U.c 
ll&at.IDU.e lftl"•petlt..,_ 
ABOUT Til& JI1'IIfE1' 
PLA'IEU: 
I. E\hd ~ CoiC. 23. 
the atar ot "'J'be RolllanUc 
YOUilf, lAdy," it dneuldtd h'oln 
fh·e teneriUON ot .ct.on and 
&eltnlel In Ulla eounLrJ. 
:t H!f mot.htr II lbl fatDOilt 
ztbd Bli.rr)'more, and John and 
Llentl Ban,mon .,.. her uacl& 
1. 8be hu bHn wtt.b t.he lit,. 
aq PlaJf'n ror one alld. a halt 
,...... 
, 4. -n-e RolnaDUc Youc 
Lad.r,'" " the dauabkr ot ILft old 
~ tamUJ wbo .. littDr a 
lftlvdrd nt1tmc1 wltb blr 
pandtaoUWr aDd Ulrert bnl&ben. 
wben l\lddelllJ one IDOf"D1aa a 
man'a hat Uon lnto MT •la-
de., Uve 1!1&11 follon lt, ... u. 
pal I'Cimantk a.d\'tDlW'e of btr 
ll.ttlarll.n&. 
S. The JIW)t Pla7tn wm1 
founded fourteen JIU'I qo b1 
BwbDell ChtDeJ U4 at Ilia 
toured onlr New btt&Dd. per-
ronnlnc ou the board ot \hell' 
own theatre truck lft UM aun-
- ........... 
OoJt wW Jlf'lllltDl "'1'bb 
y.._ 1.a4)','" • Mod-
"' o. II._,.., 10-
• o'dcd.: ID Kala.-&· 
&Ct.chiAW.CIOilDU"J.ltotODlr 
Dbtl, ""' boCb bU bralbeft. ... 
aad lotul Drew COh. AN follow• 
lq tbl fam11J tr&dWca. 
Tbe Jlt~RJ PIQul wm toe&Dd-
ed LD lt» bJ ...._.. ata.IJ, 
lhiD 22. wbo. realbllal that tbl 
eowwy aa a Wboltl wu lllfl'erlal 
b'Gin • tort. at dru:aaUc: dr'OIIIb&. 
Clr'p..D1aN WI &ou1tnl tbeU:rtcal 
--· -n. JILDef P!a,t:n ban t.D. 
ben ltftl'al u.a. .. A. M.. Qnhaaa. 
WlDtbrcp ~. a&a'- "'aDd UW,. 
baft ..... ,. pkued. .. Wl\h u.t.r 
pafonaaaen. TbrJ weft ben two 
'"" qo ud u. CQaiPUl7 bu 
beta tulariM and 1IDpro¥td ._ 
Ull.ttiiDt." 
Mr. Orabua &D.nOilDtW Ulat 
Lallrlta lhkbior, bmllo '- ot 
lhe MHIOpOJl\an Opua COIDIIUl1, 
wW be \be DtZ\ Artbll oo.ne • 
tncUon. !c. con.. \o WlaUuop 
DftnDblr lt. 
A. A. TO P~ENT 
==-___,
1
0LYMPIC MOVIE 
3u.nrt. bewtldeftd fKft Inter· ume aDd oa~.urall)' are c\&riolaa 
wtlh tamWat jo)'OUI tacu about wtatbrop aDCl WIDUu'op .W• 
WIDUU'op'l Eubanct ctcta. lft aanrtt to oilr cua1N. 
tM Uadwn. •MUMr bowe'ift', boUl qrftd lhat U.. ptl 
for lhr: flnt Ume or wue ~11 ftl7 lDdtpiDdlllt 
at*'tllt.a. ue bW'· and ' "" rnmctll- TbtJ polDCed out 
'l'ralnlDI 8cbool co Chat alt.bou&b the 111~ won uaa-
1oeedkine or Oree« and Jotuuon Hall. or fro. • mon. forma Ull')' -....ucd. lO maiD \Mil' 
the topic of the rneet1l\l ot Da cf)Wft~ lO a tU al tbe coiJep. tocth1duall.t)' lO IUcb a .,.. t,.bM 
Phl. F't1da7. HOfcmbcr lS. In tbe rcsu.lunc atmoe;pbu. ot DO two rtrtt Sooked auu: ud .. 
Rachtl u.,. dia:uiNd " M'tcUdne tol1fl&doo aM t.IChtmmc. ...... ol the tMoe!ltn adde«. ""! JWlt1 _, 
ln Oreoe«"; &.la.r)' ClotOI.l rw tJlmtr found two te:achtr. calm mouth &o Ul1Ak of aa.Jbo4r an)' oat: ol U. 
dtlalutd -MeclldDe 1n Rome" ; aDd. cxprea a rew opiJUou uct. u.nu ltudmta h!U%o\kl!." 
\ 'lrvlnia iofcKelthto ctllc.wtd "Rkl- ••erA! ~ about ICI~ 1'be7 ~ u.tr ._. _. 
lht Poallnt Jobnhn or Wett uct. Wllllbrop oou .... TbtM etr'B1III  ~ to U. 
two t.taehen. an btrt for tbe nr.& (~ • .... ~) 
THE JOHNBONIAN 
Peraoaalitie. 
1 ... fiftH wu wtalle .,. -
Aa4 eftf)'Wh«e lbal Xai'J' wrnt 
SllieiM.klheba. 
/ 
'lbe litla at 0 . W. C. haft re«nU7 Mn 5.lven th".,~ IJri\Uqoe Cil 1cMnc 
tu shon al d<nmt.own U:lntert with dates and per,n:.aion to walt. ua-
chaPtroned. d<nmtown at anr Umc dlaint the daJ. 
Tbol ••14. •l&rt be piU•r U!ler&I·..._.N. 
The cut Q'~ at ~JNOn has bc'en rt•lwcl and Lbe da.u at.~ 
hu lhown a anarUd bnpronmtnt. acccwdtu¥ to a alakmect nun LM 
~(lltruot CSr:I:D.IOn. 
.. 
' 
Students, Feculty Member 
Give Views 0~ Lisht-~uts 
'n. - • t.bl fu:wtr ba•e 
..-.upt.ol\aplal 
la ....... ol lood klan· 
aadp,\Wftlt)' ....... MM:blnud 
ort ... 01' ~ fMQltJ, 
&II IDtD. """" ...... DbuW 
... \be ADdmr ,~ Bo&d 
----
......... lbiHolaPIIelpi..DI'. 
,... •• maan. prtlldto&-
~ ... u.......,.or 
-....... \be Oftf•bardiDid d:ak:bD plaLt .ned \bt II'OIIIPo 
~\aotU»tOCIICMIIIDIII· 
-· 
l. A lbMrtck ~ trOD 1111 
A. M. Onham., ~. wu» 
..,.. ..,.uu. en. Dr. B. 
II. Jllrftll ud Prot. T. W. MCI!!-
Dr. Wbedlr aftlded a ...,._. 
lbcp .... ot caDdJ lo tbl wiD· 
... , 
1 AD kkDWJ OOD\eU., trUh 
Prell. w ... RobiN \bt .., 
_. ....... allU.IUb,Jee&IOf 
Lbi~RQA.PIU'rprt­
-\ed u atM~rtJbiCS CGPf of 
......-...JIIIrtl" toXr. R.ob-
-· 
a. Jlll&riOUl aDIIDI and ,-.. 
......... 
t. A ,..n1 aDd powiDI fet:l· 
lDIM\M ...... ~
\bal sbt occukla ouch' lo be· 
er.&e a lndiUooal annul al· 
t.Utor-. 
Ia CIODMetkiO wlUl Lbe 
tbe IDdi&a lA eul1 
aatwt, 11 ,...bfft ot 
,.. ........,.. - ...; • .,.,..1M~••• 
w PrO(_. J, w . 
.... tl1p10t.bt 
_... ....... 
... 
1'bt dul .... ftednd 
........ ., ...... 
boDW ol \be occUoo. 
.. """"'""""" _,.., ROGERS' 
u. MtddtW pecU'Jar to bll ott MADf 8TRUT 
........... _. . 
The Coca-Cola 
Bottliq Co. 
aocllJIUI.&C. 
Turkey Routers 
to Fit Any Size 
Turkey 
JlropU!UP'rital lD 
Alwllil:n&m or BIWIM:I 
Roek Hill 
Hardware Co • 
Phone IU We Dllln: 
Gaa uad Oib 
Lubricatiq 
Road Sernce 
RAY lCING'S 
SERVICE 
STATION -
Viait the 
LUCIELLE 
SHOP 
Charlotte, N. C • 
Ice Cream 
Sand·wic:hes, etc. 
RIVERVIEW 
DAIRY STORE 
For the Beet OD 
Thuakalfi.U.. ' 
SIMPLEX 
GROCERY 
Let Ua Prepare Your Cer for That 
Thankaciviaa Holiday Trip! 
COX AND POLK GARAGE 
It's 
Brooks of Charlotte 
108 N. TRYON ST. 
for "Fubion Firata" u 
......,. "' ..,-"""' . ,... ... feeturecl in, Vope 
.uw··""'. , .. fKtl abOUt tbei)~~~E~~~E~~~E~~E~~~·! I I rtdtcl ':.0 dUI \llriNI.h the U:OII'• 
::".::;"..-:::.....,.. BuyYourThaakaaivinlrFruit COATS - SUITS - FURS-DRESSES 
.... a, ..... Ot-W• wll 
---
-Lri'I'L& C&l'..AilY IODA 6 IAif'D1nC8 aor 
atYoar 
FLORIDA FRUIT STORE 
"Quality ia the Keyao~e of 
Brooka Fubioaa" 
AninAuto 
Heat en 
ROCK HILL BODY 
COMPANY 
.._ .. ..... ... 
DARLING SHOP 
PRINTING 
Conault Ua for Yoar N-
p~ Statloat1'7 
Cinls. En.rnvlal 
• 
THE 
HCORD PRJinJNC: 
COIPAMJ 
aooa.aaooss......_ 
Pltoae lli 
When Planning to Build or Remoclel 
Conault 
Catawba Lumber Company 
T elephoae 148 
Hardaway-Hecht 
Company 
Wholesale Grocers 
CHARLOTTE, N.C. 
BELK'S 
GLOVES - Fabric alo·:ea 
~tultable for sport or dreuy 
wear in suede, picnit and 
Oo\·el cl::~th. Black, brown, 
""'')', wine. 11.nd green . 
59c .. d98c 
All wool r lo,·es in 30lid and 
brirht eolor eombinationa. 
~9c, 48c, 59c, 69c, 98c 
and $1.19 
Gauntlet atyles in kid and suede glove.. Black, brown, 
green. dubonnet, Britl.!h tan and navy. 
. -$1.95 and $2.95 
HANDBAGs-Sap in manr smart 
1tylea· and ahaJ)H. New alfskin auede 
and rouah rraln leathers. Fitt~ with 
inner purae, mirron, clprttte CfJmpart· 
menu, etc:. Brown, black, "'''Y· maroon, 
snd grftn. 
59c, $.1.00, $1.95, $2,95' 
$4.95, $7.95 
PffiUHOLDS Masquers 1 o Present 
INITIATION . "An ~vening Of Drama" 
Home EcoDOIDia Fratemlly 
Ad•lta Snn New 
Mtmbaw 
StYm ntw membtl"' ftft lniU-
at.td Into PbJ UpUlon Oln1ctoA. na· 
Or. A. S. ftoiU'I,. pu10r of 
A. R.. P. Cllureh. of Roc:t BW. 
IJIIt&t. at \be 't'twl.klct'tb:c 
'lbundaJ, Nootftll.btr ,._ at :2 
lD Jobnloa Jla.U. 
ILft.la' Unlq, c.bainDaa of 
aprd&l IDft'Uzlp committee ol 
u cu1 u toaowa: ,..... .., Cloud, Dr. HoUbw Conduct. 
Mlss Mbns Sllpft"Viles Pro· :d. ~: W:,: ~ :; laUon CtftiDINIY of Fol'fl\lic 
dudloa of Tluft Clo\14. Ann DIXon; Jenn,, Frat.em.lty 
Pia,. · 
d~ftnt .. .ll followl . 
Polt Dance-M-Iry O rten. X. t 
~er.l MW p mtt, ruommn~dN 
rs 0 . B. ! larbln. rtt'll'nt l«turtr on 
he catlliN'- buco bfotn otekred a.nd 
lftl c:XIJIKtfti t.o be hC'nt bJ Tlllnkl• 
Jl rina. 
~ftC'ShiDC'Il~ wtU be wrwc~. 
Mr. 11 lA cbu:J ot Uwt ...,,..,.1.,,.,., 
Elbabe.Lb Cotbrul, dl&lniWl 
millie eomm:u.e ot u. Mr 
Btt.hn. Ora:. P'Unckrbu.rllt. lla:y "'========;;;I K.Dtfft. Pran~ ~. ~~~ W in- 1-
~tYour 
TbaakoeiYine 
Diimer 
at the 
PERIWINKLE 
TEA·ROOM' 
WbeN l'ood 'IUV1 Ukt 
..... I 
Wk.IGBT'S CHiaOPODY 
A:'li"D RAJ& C11TT1NO 
PAU.O& 
lJI N. Trade 
SADLER-NEELY 
MOTOR CO. 
at All Times 
ronl. 
CJoc-Jitlla Tt101nu. PlortiK't Me-
Pbenoa. LoWx Outon, Maf'lle Mc:-
M~kin. and Kaude Kurn1. 
~s-Birdlt Mc:Cutc:bton. L«tna 
oauowa,, Htn BarnwelL Dte Bry· 
RATTERREE 
DRUG CO. 
DANCE TAPS 
Fi>r Tap Dancing- Amateur and 
Profeuional Typa 
BAKER'S SHOE RENURY 227 
un IIAIN sna:r Nm &e ...,._ Baalr 
I•IGGERS BROTHE.,S, ln.c. 
WHOL~~ MERCHANTS 
THACKSTON'S 
· STUDIO 
OUR SLOGAN 
W hent 1our hea r\ 11 there 
rour Photo,nph 1'lould be! 
..... 
J. c. renney Go. 
.The 
• Big 
.KJck;.oH 
ia not until 
• Thanksgiving! 
BUT··· 
Take Tl.me Out Now to Get Your 
One Minute' Genuine 
Frederic;• ~ireleu Wave 
Exchioive at the V .;uty Aloo--
Special Priceo on End Curio 
Vaal~)" Beaut)' Salon 
IOUl. JtA'l'HAJUNJ: B"nt.Arr, .~qr . 
.._.. cau •• a.....: JSUc, nasa: 111 
a t tbeokMaahJclewd,.~ 
· , bJ ftodde7 dormJtoo' In 
or Roddey HaD. au-· 
c-~u, ~w 
GtotYMr~ 
.,... ..... 
ROGERS' 
ON l:.BENEZZR. 
101 Hampton &.. J'hone 101 
For Cold Winter Time 
TIJCKSTITCII P>'\JAMAS 
N- and Attr.c:Uve COlora and Btr~ 
98c 
Abo a Complt k Line of Warm T\lc:ltsULCh Unckrwur 
Panue.-vuc. 
20c 
J. J. NEWBERRY & CO. 
Roc:k HW's Moat COmplete k , IOc:, 25c Store 
For QuaJity Dry, Clearainjr and Dyeing, 
Send it to Sherer'• 
Every Garment Handled By Experts 
Also Knitted Garments-A Specialty 
- -SHERERS DRY CLEANING AND 
' DYEING COMPANY 
Phone 162 
For Your Thanksgiving Holiday 
Go By Bus . 
No Worry 
Sale 
No Bother 
Convenient · 
nn&TY SCUmULCS EVERY DAY 
Por Charlot te:. aU pot.nta and c:onnec:tlow. S:25 A. .... ' • :45 
!h:~:  ~e:-Y:,:.~ P. N.. S: l5 P. MM 1 :15 P. M. AU Ulrouih 
l"or Columbia, all potnu and c:onneeuona. e :u A. WM 10:55 
A. MM 2:55 P. N~ 4:55 P. M .. 1:U P. N .. t : IO P. lr4. 
TWo Lbf'OU&h ac:bc:dl.llu to Aiken, Aui\Uta. J.c:bonvUie and 
P!ortda pointa. No chance ol bla. 
PQur t.hrouab ICheduie..~ to Oran,eb\U'I and ChuleMon. a. c . 
'nltte Lh~ lthc:dula t.o Camden. COnnectlonl fOI" Sum· 
tc:r. Wllt.c:rboro. Savannah. 
Pour t.hro\q:b Khedllb t.o l'kln!nte. Conaec:Uoru ror al! point&. 
Four t.hi'OUfh .tehedute. to Cllnl.on, Laurtns. Orc:c:nW'OOCl, An-
dmon. 
Elctlt .c:hedula to Oreenrllle, e. c . 
S UI IHYH 2:10 lor Yott .. Out.onia. 
MUT YOtra Fao&."iDS AT TR1t 
Atlantic Greyhound -
Bua Station 
Caldwell Street Phone 555 
,· 
